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ABSTRAK 
Analisis Tax Planning Atas Biaya Program Kesejahteraan Karyawan Pada 
 PT Perkebunan XIV (Persero) Makassar 
 
Analysis of the Tax Planning on cost  of fringe benefits program in PT 
Perkebunan Nusantara XIV (Persero)  Makassar 
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Rusman Thoeng 
Muhammad Ashari 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Tax Planning atas biaya 
program kesejahteraan karyawan yang dapat meminimalkan beban pajak pada 
PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar. Data penelitian ini diperoleh 
dari dokumentasi, studi kepustakaan, serta wawancara langsung dengan pihak 
terkait. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara 
XIV (Persero) Makassar telah berupaya menerapkan perencanaan pajak dengan 
baik, yaitu dengan memaksimalkan biaya-biaya program kesejahteraan yang 
dapat mengurangi penghasilan bruto perusahaan untuk meminimalkan beban 
pajaknya tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. 
Kata kunci : perencanaan pajak, kesejahteraan karyawan, beban pajak. 
 
This research aims to find out the tax planning implementation of fringe benefits 
which can minimize the tax burden in PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) 
Makassar. Data used in this documenting, doing library research, and interviews 
with parties related. Based on the research result, it can make conclusion that PT 
Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar has implemented tax planning 
well, that is by maximizing deductible expenses of employee fringe benefits to 
deduct the company gross income so that it can minimize company tax burden 
without violating prevailing laws. 
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